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Apresentação 
 
 
 
O presente dossiê aborda temáticas que envolvem o campo de estudo das Epistemologias e da 
Construção do Conhecimento, sendo uma iniciativa de dois professores permanentes do 
Programa de Doutorado Multi-institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento 
(DDMDC). Os artigos foram construídos pelos discentes do Programa e seus orientadores e 
coorientadores e versam sobre diversos temas, pois se referem a pesquisas em andamento, cuja 
base são as Epistemologias que embasam essas investigações e seus percursos metodológicos. 
Leitura recomendada, em especial, aos doutorandos permanentes e especiais do Programa 
supracitado. 
 
Maria Raidalva Nery Barreto 
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